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“Sesali masa lalumu sebab ada kekurangan dan kesalahan, tetapi jadikanlah 
penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan yang lebih baik agar tidak terjadi 
kesalahan yang sama” 
(penulis) 
 
“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman” 
(QS. Ali Imran: 139) 
 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” 
(Ernest Newman) 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
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Lampiran 1 Daftar Data Tindak Tutur Komisif Pedagang di Pasar  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak kesantunan 
komisif pada pedagang di pasar tradisional Ngawi, mendeskripsikan skala 
kesantunan komisif pada pedagang di pasar tradisional Ngawi, dan 
mendeskripsikan teknik tindak tutur komisif pada pedagang di pasar tradisional 
Ngawi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 
pedagang yang ada di pasar tradisional Ngawi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui teknik rekam, simak, dan catat. Teknik analisis data 
penelitian ini menggunakan metode padan pragmatis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bentuk tindak kesantunan komisif diklasifikasikan 
menjadi 5, yaitu: (a) Tindak Tutur Komisif Menawarkan yang dikelompokkan 
menjadi menawarkan makanan, pakaian, dan jasa, (b) Tindak Tutur Komisif 
Bersumpah yang dikelompokkan menjadi bersumpah saat menjual makanan 
dan pakaian, (c) Tindak Tutur Komisif Berjanji yang dikelompokkan menjadi 
berjanji untuk pelayanan makanan dan melakukan jasa, (d) Tindak Tutur 
Komisif Berniat dikelompokkan menjadi berniat untuk membuatkan makanan 
dan mencarikan pakaian dan, (e) Tindak Tutur Komisif Bertekad yang 
dikelompokkan menjadi bertekad untuk menyediakan makanan dan 
menyediakan pakaian. Skala kesantunan komisif diklasifikasikan menjadi 5, 
yaitu: (a) Skala Untung-Rugi (Cost-Benefit-Scale), (b) Skala Pilihan 
(Optionality Scale), (c) Skala Ketidaklangsungan (Inderectness Scale), (d) 
Skala Keotoritasan (Anthority Scale) dan, (e) Skala Jarak Sosial (Social 
Distance). Teknik tindak tutur dibedakan menjadi: (a) Tindak Tutur Langsung 
yang dikategorikan berdasarkan modus kalimat berita, kalimat tanya, dan 
kalimat perintah, (b) Tindak Tutur Tidak langsung yang dikategorikan 
berdasarkan modus kalimat tanya, (c) Tindak Tutur Literal dan, (d) Tindak 
Tutur Tidak Literal.  
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